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賀！本校美術系 102 級張良瑞同學 
榮獲第 12 屆全國百號油畫大展銀牌，為歷年來最年輕得獎者！ 
 
                      ▲資深藝術家兼評審委員倪朝龍先生頒獎給張良瑞同學。 
 
        本校美術系 102 級張良瑞同學參加「第 12 屆全國百號油畫大展」，以作品「漫遊者」獲得本屆大展
第二名，獲得獎金 20 萬，作品並受臺中市港區藝術中心典藏，現年 22 歲的他，更成為競賽開辦以來最年
輕的得獎者，表現相當優異，本校全體師生與有榮焉。 
        全國百號油畫大展是全國唯一以百號以上尺寸(162x130cm)為資格的美術展，近百幅百號以上、來自
全國各地的藝術家共同參賽，呈現油畫藝術多樣面貌及開拓創意新視野，結合資深及新生代畫家展現臺灣
油畫創作演進、遞嬗風貌。 
        成長於台東的張良瑞從小就喜歡畫畫，為了求學而來到西部，接觸到都會生活的面貌，震攝與衝突之
外，引發許多感觸與想像，而成就了「漫遊者」系列作品的產生。「漫遊者」表現的是都會生活的絕對與
矛盾、擁擠與孤獨、多樣與單調，現代人的失語與失溫，以及關於自然與人文的回歸與憧憬，並以細膩寫
實的筆調與超現實的風格完成此作。張良瑞為了能夠專心創作，毅然決然放棄教育學程，全心投入創作，
在系上的老師鼓勵與指導下，參加「全國百號油畫大展」競賽，以兼具深度的人文省思與扎實的表現功力
獲得評審團的肯定，成為該獎項歷年來最年輕的得獎者，而得獎作品受臺中市港區藝術中心典藏，張良瑞
也表示感到榮耀與不捨。 
        「第 12 屆全國百號油畫大展」，除展出來自全國各地徵件優質作品外，更廣邀 49 位國內油畫領域
的大師共襄盛舉，共計 95 幅作品聯合展出。該展自即日起至 11 月 10 日止，在港區藝術中心展覽 A 展出。
(美術學系) 
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                                  ▲張良瑞同學接受媒體採訪 
 
 
*更多媒體報導，請參閱以下連結： 
1.全國廣播
(http://tw.news.yahoo.com/%E5%85%A8%E5%9C%8B%E7%99%BE%E8%99%9F%E6%B2%B9%E7%95%AB
%E5%A4%A7%E5%B1%95%E6%A6%9C%E7%9C%BC%E5%BC%B5%E8%89%AF%E7%91%9E-%E6%9C%
80%E5%B9%B4%E8%BC%95%E5%BE%97%E7%8D%8E%E8%80%85-095959970.html 
 
2.TNN 台灣地方新聞網 http://news.tnn.tw/news.html?c=7&id=74447 
 
3.大台灣旅遊網
http://tw.tranews.com/Show/Style1/News/c0_News.asp?SItemId=0271030&ProgramNo=A000001000003&Subject
No=3280574 
 
4.台中日報 http://tw.myblog.yahoo.com/tc_news/article?mid=85378 
 
5.國語日報社 http://www.mdnkids.com/info/news/content.asp?Serial_NO=85660 
 
6.青年日報社
http://news.gpwb.gov.tw/news.aspx?ydn=026dTHGgTRNpmRFEgxcbfbjKsCva%2fLwCh0gk73GFCuanrsUvxCFw
nBj6iDzsvKVWKq4f3ey7afroCscTbl1D5V2Bqe%2bxHQclZQ25RdeiSzY%3d 
